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Achtergrond. Emotionele intimiteit is een belangrijke factor voor de mate van 
relatietevredenheid. Dagelijkse stress is een andere belangrijke factor. Dagelijkse stress is niet 
alleen een voorspeller voor echtscheidingen, het heeft ook impact op affect. Naarmate het 
niveau van dagelijkse stress stijgt, stijgt negatief affect (NA) en daalt positief affect (PA). De 
vraag is in hoeverre emotionele intimiteit dit ongunstige effect kan modereren. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat het effect van emotionele intimiteit is 
op affect, bij het ervaren van dagelijkse sociale stress.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp.  
Aan de hand van dagboekonderzoek, middels de Experience Sampling Methode (ESM), is 
informatie van 44 deelnemers verkregen, 24 vrouwen en 20 mannen. Zij droegen gedurende 7 
achtereenvolgende dagen een voorgeprogrammeerd horloge, dat tussen 7.30 en 22.00 uur, op 
10 willekeurige momenten een signaal gaf. Vervolgens was de opdracht om zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen een kwartier, een korte vragenlijst in te vullen. Gevraagd werd 
ondermeer naar stemming, ervaren sociale stress, en ervaren emotionele intimiteit t.o.v. de 
partner. De drie constructen zijn gemeten in de context van het dagelijks leven.  
Resultaten. Analyses zijn gedaan door middel van multilevel regressie analyse in SPSS.  
Gevonden is een significante samenhang tussen dagelijkse stress en affect: meer stress 
voorspelt op het volgende meetmoment meer NA en minder PA. Verder is een negatief 
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significant verband tussen stress en EI gevonden. Van een interactie effect van emotionele 
intimiteit en sociale stress op affect is niet gebleken.  
Conclusie. De hypothese dat bij het ervaren van dagelijkse stress EI een moderator kan zijn 
voor affect, is niet aangetoond Wellicht heeft dit te maken met de stabiliteit van de 
deelnemers: deelnemers waren gedurende de onderzoeksperiode over het algemeen zeer 
tevreden met hun relatie en rapporteerden weinig dagelijkse stress.  
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Background. Emotional intimacy is an important factor for relationship satisfaction as well as 
daily stress. Apart from being a predictor for divorce, daily stress also has an impact on affect. 
As the level of daily stress increases, negative affect (NA) rises and positive affect (PA) 
decreases. This research focuses on daily social stress.  
Aim. The aim was to study the role of emotional intimacy between partners. It was assumed 
that emotional intimacy may moderate the effect of daily social stress on affect.  
Paerticipants, procedure, design. On the basis of diary research, through the Experience 
Sampling Method (ESM), information was obtained from 44 participants (24 women and 20 
men). They wore a programmed watch for 7 consecutive days. At random moments the watch 
gave a signal ten times a day between 7.30 am and 22.00 pm. Participants were asked to 
complete a short questionnaire, as quickly as possible after the signal, but in any case within 
15 minutes. The questions included mood, perceived social stress and experienced emotional 
intimacy. The three constructs were measured in the context of everyday life. Analyses were 
done by means of multilevel regression analysis in SPSS.  
Results. A significant correlation between daily social stress and affect was found: more stress 
predicted at the next measurement more NA and less PA. A significant negative correlation 
between stress and emotional intimacy was also found.  
Conclusion. The hypothesis that in the experience of daily social stress emotional intimacy 
can be a moderator on affect was not demonstrated.  This probably had to do with the stability 
of the participants: participants were generally very satisfied with their relationship and 
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